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finandamiento con las reservas del sf"guro ( catriciales en cualquier parte del tubo di-
social, por espacio Je cinco ailos. gestivo que amarguen el resto de la vida.
Tambi~n Checoeslovaquia puede citar- Como se lrata de ácidos corrosivos. fácil.
se como ejemplo de importanci~ que Ue- mente se comprende la suma importancia
nen los trabajos publicas. Como aquf f81~ de neutralizarlos o diluirlos tan rápi~a.
tan, ha disminuido el grado de trabajo en mente como sea posible. Cada instante
un 14.8 por 100. a pesar de la Interven- transcurrido. aumenta la profundidad y ex.
ción del Gobierno en el nuevo orden de tensión de las lesiones y por lo tanto hay
la economfa. por la ley industrial de 1933. pt'llgro de rT'uerte. Lo primero que d~be
y a pesar de la depreciación de la moneda hacerse es dar agua albuminosa que se
checa OG.6 por tOO) en Febrero de 1934. prepara como digo anteriormente. batien-
De todos modos el examen detenido de , do tres claras de huevo en un litro de
las causas que han conducido al aumento agua: la leche, un litro neutraliza 15 gra-
o disminución del trabajo en los diferen- , mas de ácido clorhfJrlco; el agua pura no
tes pafses, demuestra que Alemania ha es de aconst'jar pues, si bien diluye el ve·
ido por buen camino desde 1932, f nena. aumenta la extensIón de las lesio.
í I nes; los álcalis como el bicarbonato sódl-
11.nIIllMnIlllI1ll11llll1IlllllltllRlIIIIIIIIIIURII~IIIJ11IIllIIU¡lllflllnlllIUIIIIUIll1ll6I1MIlllIH ca, la creta y el carbonato de magnesIa
~ tienen el inconveniente de 'provocar el
, desprendimiento de ácido carbOnico el
1 cual distiende el estómRgo y expone a la
rotura de la víscera. El lavado del esto-
mago con la sonda yagua de cal es muy
util cuando los ácidos ingeridos con fin
• suicida o por equivocación estaban muy• delufdos. La morfina es elunico remedio
Mientras~eno alojado en el estó· • de que podemos echar mano para calmar
mago, intestino o hasta tanto no se ha- los terribles dolores de la intoxicación.
ya absorbido. es decir no penetre en la La potasa y sosa que tanto emplean los
sangre. podemos abrigar esperanza de jaboneros. pintores. para uso doméstico
neutralizarlo. o sea, transformarlo por me~ etc. originan numerosos envenenamientos
dio de reacciones qulmicas en una subs· seguidos de rApida y profunda destrucción
tanda de menor o de ninguna toxiciljad, siendo sus lesionE's análogas a las produ.
bien porque logremos su destrucción o cidas por los ácidos.
porq.e alcancemos a incluirlo en un rom- El tratamiento para lograr la neutraliza.
puesto insoluble. L1amanse contravene- clón del veneno suele administrarse el vi'
nos estas substancias las que se dartm In· nagre UOO gramos en un litro de agua) o
mediatamente. antes de los vomitivos sea la cantidad que coge en una cuchara
a meno~ que dicha ingestión no implique sopera dilu[da en la cantidad de agua con-
una pérdida de tiempo. 1 tenida en un vaso de tamaño corriente de
Al alcance de los familiares de un en- • mesa. También puede darse el zumo de
venenado está el agua albuminosa que limón.
no es dañina en ningun caso, y se obtiene El gas Amoniaco que se desprende en
batiendo tres claras de huevo en un litro: 81gunas fábricas y laboratorios de qufmi.
de agua. La leche actua como la albumina. ca ha ocasionado cierto numero de enve.
pero con menor energía) no en todos los. nenamientos casuales. originando violen-
casos pues en los envenenamientos per tas irritaciones en los ojos, boca y vla
tI fósforo. cantáridas y arsenico forma respiratoria pudiendo sobrevenir la muer~
reacciones muy solubles y tóxicas. Fuera te en pocas horas. El amoniaco lIquido
del IIlcance del publico por Ignorar la in· orIgina sfntomas y lesiones anlilogal' a los
dlcación de cada una y ser la receta Olé· • que producen la potasa y la sosa. He aqul
dica uisten el tanino, la solución acuosa un caso de muerte l'iobrevenida rapida-
de yoduro potásico·yodurado, el carbón, mente a conl'ecuencia de la ingestión de
permanganato potásico, gelatina, goma, una solución oficinal de amonicco a la do
aceite de linaza etc. , sls de quince gramos. Se refiere 8 un
Los ácidos Sulfurico, Nflrlco y Clorhl- obrero vigoroso de 36 años. La viuda de-
drico profusamente utilizados en la Indus· clara ante el comisario lo siguiente: MI
tria pueden adquirirse con gran facllldad marido que tiene la costumbre de embria·
y a pesar de los terribles dolores que oca~ garse Hlguna vez, llegó a casa. beodo.
slonan se han usado para envenenamlen- ' ayer a las tres de la larde. Como el se•
tos originando destrozos considerables de daba cuenta de su estado y tenia necesl·
los tejidos. expuls~ndose con los vómitos dad de salir para sus asuntos me pIdió que
y eruptos que aumentan el dolor: suele fuese a la farmacia a busrarle una medlci~
haber enfriamiento, el pulso se debillla na que le disipase su borrachera. Enton·
haciéndose irregular y el enfermo sucum- ces busqué en un tralado que tengo (La
be rápidamente la mayarfa de las ve(~s: medicina delos pueblos), una fórmula que
cuando no es así. bien por estar muy dl- Indiqué al farmac~utico sin decirle a que
luido el veneno. por ser escasa la cantl~ uso destinaba la preparación. Fué mi hijo
dad ingerida, suele dejar estrecheces ci· de 7 años a quien mande a la farmacia..
•




Col.borad'" In'ernaclonal tante la reanimación del comercio mundial
I en 1934. retrocedió, alin m!\s, su exporta·
La f.lta de trabajo I clón) ha conseguido aumentar el trabajo.
I d
. Por esto merecen más Interés las medi-
en 8 mua a das tomadas por ella a tal fin.
, El informe atribu}'e la mayor importan-
Por el Dr. G. Klln ]OI:lA¡'¡NS8l'f . ,ia 8 la de los créditos públicos facllits-
El director de la Sección Permanente l dos ~o~ el Gobierno. No cabe duda que
de la Conferencia Internacional del Tra- :. la emlslon de bonos, de contrIbuciones y
•• bl' I dos los años un informe' letras. en los años 1933-1934 por valor de
IHlo pu lca o . '1 '11 d h t 'b f
sobre la situación social del mundo y las' cmco mI m,1 ont5 e m~rcos a con n u·
medidas adoptadas por los diversos Esta- • do muchlslmo a reammar la econom[a.
dos para mejorarla, En el informe someli- Pero ésta no ha sido la ~ola causa del
d Ite afto a la XIX Conferencia Inter•. enorme aumento del IrabaJo en 1934: al
n~c~onal, que se ha celebrado reciente. \ mis~o tiempo han actu~do otral en tl'rlal
mente, aparece, en primer lugar, como en senudo. co,~o la reduccIón de 101 Impuel~
los anos anteriores, la falta de trabajo y tos, las ~a,clhdades de, pago, los pr~stamos
los medios de combatirla. para faCIlitar el matnmonio. el alivio de
El informe ha sido esta vez bastante \ las,cargas sociales y, sobre todo, el forta-
discutido por los asistentes a la Confe.' lecimiento dela agricultura, AhoraY8.s~­
enria Se le ha reprochado al director de lo se dispone de Plcasos recursos publ!-
;a Se~ción Permanente el abogar dema- c~s para este fin y sin embargo el trabajo
liado por la depreciación de la moneda sl~ue a,umentando .desde abril de este
para combatir la falta de trabajo y los' ano casI en proporción geom~trlca.
representantes de los paises de ~rlenta- La cifra. de los sin trabajo se acerca ya
elón liberal no se mostraron conformes al promedIO de los aftas normales de an·
Con que se recomIende la intervención del te~ de la guerra. El primer impu~o al tra·
Estado. Ello no obstante contiene el in- baJo se le dio con" el progroma del 00-
lorme la comparación ~áS objetiva que bierno y .Ios recursos publicas, pero des-
uiste entre los diversos Estados con res. pués ha Ido desarrollándose gracIas al sao
peCh) a la falta de trabajo y las medidas neamie~to de la eco~omfa, favorecido por
adOptadas para combatirla. Además, per~ las medIdas del Gobierno.
m'le vér cuAles de estas medidas han si~ Si comparamos las medidas tomadas
do ~ficaces y cuáles no. por Alemania con las de los otres paises.
Desde fines de 1933 hasta flOes de vemos desde luego que en ladas partes
l. , la falta de trabajo se ha reducido. donde se han adoptado análogos medios
legón el número de obreros. en la siguien- ha aumentado también el trabajo. Esto
te proporción: 72,3 por 100. en Chile; ocurre en primer lugar en los Estados
~,6. en Estonia; 35,8. en Alemania; 35.3. Unidos. donde, aunque: faltan los datos
t1 Finlandia; 16,7, en Australia; 15.0. en estadísticos oficiales, lo confirma Unión
Italia¡ 13.6. en Dinamarca¡ 10.0. en No· de A~ociaciones Gremiales. Y tambIén en
ruega; 9.7. en Holanda; 8,3, en Nueva Italia. En Inglaterra. donde estos intentos
Zelanda' 83 en Austria· 8 I en Inglate· oficiales se encuentran aún en sus princi·
'" '"rra; 4,2, en Suiza; 3.9, en el Japon y 3.2. pios. se ha constituido, hace poco. una
tn Canadá, y ha aumentado el 62,0 por Sociedad de caracter oficial. al ejemplo
100 en Irlanda; el 31,9. en Francia; el de Alemania, con el fin de fomentar el
20,7, en Polonia; el 15.6. en España; el trabajo y financiarlo. De efecto decisivo
14,8. en Checoeslovaquia: el 9,8, en Bel- en estos paises ha sido-tamblen al ejem-
lica y el 4.5, en Suecia. plo de Alemania - el hecho de no recurrir
Prescindiendo de los paises cuya cifra a nueVl>S contribuciones para financiar los
de fluctuación no excede del 20 por 100. trabajos, sino al empréstito. Y ha sido.
!Xlr ser esta corriente hasta en los tiem- además. la intervención del Estado en la
~os normales, examinaremos 8Qullar; cau- dirección de la economfa, lo que ha hecho
las que han conducido al aumento o dis~ posible emplear los medios publicas de
rnlnución del trabajo en los otros pa[ses. manera adecuada. Las leyes NRA, en los
En Chile. Estonia y Finlandia han con- Estados Unidos y el orden corporativo,
Iribuldo al aumento circunstancias excep~ en Italia, son tan sintomáticas, en esle
cionales. que pueden consIderarse golpes sentido, como el nuevo ordell de la In~
4e fortuna. Estonia y Finlandia han tenido dustria metalurgica. de las minas y de la
txcelentes cosechas en un afio en que, en industria algodonera, en Inglaterra.
general, han sido malas, y asl han podido Por otra parte, el ejemplo de Francia
multiplicar la exportación de sus produc- muestra que con la polftfca de Indiferen-
tos agrícolas, y Chile ha aprovechado la cia no puede hc.y dominarse el problema
liebre de armamentos de los parles po· del trabajo. La aprobación de la ley auto·
bres en matertas primas. lo que le ha per- rizante indica que también en Francia 5::a-
rnitldo duplicar, casI, su exportación de na tE:rreno la idea de Intervenir el Estado
cobre. en la econorn[a. Con ella podrá ahora ac-
Alemania es el unico país que en dr- tivarse el problema del trabajo aprobado























































Notas del COI)CIIrSO de Ga·
nadas del mes de octubre
1
A la vista tenemos el Reglamento y
Programa oficiales por los que ha de re-
girse el 11I Concurso comarcal de Ganli-
dos, que en el mes de octubre ha de cele·
brarse en esta ciudad.
Lo que a primera vista resalta en el
pro~raina es la diversidad de seccion~s.
~ cosa inten'sanle para el ganadero, pues·
to Que casi le es dificil no encontrar ur.a
secc/on apropiada para inscribir determí~
nado animal. Otro dato Que destaca es la
cuanlfa de los premios, verdaderamente
tentadores, factor Que _unido al anterior.,
permite asegurar un bilO rotundo al r~fe-,
rido certamen. j
Vemos tambieII Que secci.ones como la
avlcola, Que en el programa del pasado,
era única, en el presente se ha desdoblfl'~
do en tres, ampliandose para patos y ocas,
I y en cuanto a la cunlcola lo ha sido mo~
\ dlficada en lo referente a número y valor
de tos premios.
¡ Figura en último lugar una sección apl~
cola, sobre la cual ya llamó IJl atención
recientemente desde estas columnas nue[..
I tro colaborador señor Villacampa.
J Queda pues. en resumen, un programa
magnifico del que no se podrfa desear
otra cosa que verlo reproducido fntegro
en aftos sucesivos, porque ello supondrfa
una subvenclón de tanta Importancia co-
mo la que este ailo se dispone.
También sabemos Que no va.a escati·
marse ningún detalle en lo referente a or~
ganizac;ón. La propa'ganda va a ser todo
lo intensa que el CBSO requiere y con este
fin y ",'parte la edición ofiei~l de ~egh!-­
mentas y Programas bastante numerOS-B,
habrá Que contar con la que ha de reali-
zar la Asociatlón Patronal Que según no·
ticlas, va a ser grandemente sugestiva Y
seguramente de gran eficacia. •
El próximo jueves podremos comunicar
a nuestros lectores algún dala sobre ins-
talaciones de la exposición de lo cual se-
rfa hoy prematuro hablar todavfa.
l/on 'Ju.n La.... Sinche¡ Cruul,
"presldenle de II Junll comlr-
, .
cal de ConlrallclÓn de Trigo
de Jlca.
pIados lo~nlle.vos titulares para la fEkba.... \ ~ , \
de reaperturlll de CarIes? f ~ f
Conoddo el propósito del Gobierno de
ir a las elecciones municipales en Noviem·
bre y de restablecer, Quizá en este mismo 1
mes o principios del próximo, la normal!- J
dad constitucional, sin olvidar aquellos re-
sortes indiscutibles para garantla del or-
den público parece natural Que la reorga~
nización ministerial Que se intenta tenga I
próxima realidad. 1
Las izquierdas amenazan con el retrai-
miento electoral si no se le dan garantías,
¿Que garanllas sofí las que quieren des-
de ~I momento en Que desaparezca el es·
tado de excepción? 1
No Quedarfa otra Que la de Que el Go-
bierno les saca'ra triunfantes y a esto no es
fdcil que se presten ni Lerroux ni la Ceda.
B, L,
Banco de Aragón, - Banco Zaragozano. - Banco
de Crédito de Zaragoza.-Banco Hispano Amerl~
cano.-Bal;lco Espaftoi de CrMlto
Septiembre 1935,
11 OPERACIONES DE AII0SIlO,
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de 3 meses.. ••.• 2'50 0/0 •
Imposiciones a 6 meses.. . . . . • . . . . • • . 3 0/0 '
Imposiciones a 12 meses o más ...• ,., 3 if.z °/0 ,
Regirán para la. cuentas corrientes a plazo los tipos mé.xil1lOl sei\8lados en ella
norma para las imposlcionee a plazo. ,
A partir del dfa 1.· de Octubre próximo: Las IIbreta8 ordinariae
de ahorro de cualquier clase, tengsn o no condiciones limitadas. .... 2'50 0/0 anual
Las expresadas ta~s de' interés Ion obligatorias para todoe loa or¡;cani8IDOs de la
Banca privada y Caja8 de Ahorro ltenerales y particulares.
pleito sobre el cual recabó su libertad de
acdón.
Bien o mal la Sociedad de Naciones si-
gue estando integrada por la mayorla de
los pueblos civilizados, que se muestran
unánimes en condenar la guerra.
¿Se comprende la responsabilidad que
contraerfa Italia llevando al mundo a una
nueva catástrofe?
Se hablo de una nueva conferencia y de
nuevas concesiones. Ni una cosa ni otra
parece ser aceptada.
Italia Quiere todo o amenaza con obrar
sola y por su propia'ttventa desconociendo
a la Liga,
No ha llegado, claro está, el caso de
Que ponga en ejecución su amenaza y no,
sabemos si lo harla si Ginebra se decide
a obrar enérgicamente; pero habrá Que
'tenerlo todo en cuenta por si acaso, sin
olvidar que la causa de la independencia Madrid 8 de Septiembre de 1935.
de Etlopla cuenta con millones Y mll1o'nes ,,
de partidar¡os . aH.IIII",llIIlllllnllllllllIIlllIlIIlIlllIllIRII~ IIIIll1n.....llllIIlIllIllIIUIlIIllIllIIlIJU
En "el mejor de los casos, conviene em- EN LOS PRINCIPALes ULTRAMARINOS DE
• •
pero no hacerse lIusiones respecto a 50-' JACA PEDID LA EXQUISITA MIEL DEL AL'
luciones justas. Tú ARAGÓN.
En el ambiente Intemaclona,l aparece, !l, I1ELLON, Or08 de Gallego
descontado que, aun en el caso más favo- - CAL1JnCADA COMO UNA DE LAS MEJORES
rabre, Abisinia pagarla las costas con 11- MfHLES DE ESPAÑA, y OBTENIDA CON'
ras de su imperio Que habrlan de Quedar fp~ME A LOS MAS MODERNOS PROCEDI-
en manos italianas e Inglesas y Que el ,.:,~i: MIENTaS. ,
mundo civil; zado habrla de imponerle en. IIl1ll11MHItIHII.IIKII"llIIIInIlHIII~lnIVHIIIIllIAlllIlltIllllnlllll~~IIIIIII.IIIIlKIIIIIIIIIMil




,.';(' "r., . ,. •
"<j EI.,n,POl,bra.miento del cO.mile de los CIn-
co,' que· preside el ex ministro espailol
seilor M!ldaria~a, no tie.n~)otra ventaja-
aunque' no seá esfa':'Pequeña-Q",e. la de
)Ievar .la. re,sponsabHldad Que hl¡lsta aqui
venia' peliando sobre Francia e Inglaterra,
en el· conflicto ita lo-abisinio, a la Sacie·
dad de Naciones. de la cual son delega-
dos los cinco miembros elegidos.
Italia debe saber por lo tanto. Que la
ponencia que formule esa Comisión ten-
drá detras de ella a los paises que forman
parte;<l.e la Liga si la Comisión responde.
come es de b'sperar', a 1.& co~fianza en 'ella
ltepositl~~a.'J?1 • ¡
La primera ventaja, lograda con la Ini-,
,<:ia.tlYa ,11el, mlni'sfrol de Negocios re;¡tr8n~
;otro.. Jd~ Polonia, a quien se' debe la idea
del Comit~,'blr sido la de !quifar al conflic·
;IO"lu:caráClér 'agu'~o, I .
...\~LRs W~or~s de la guerra ~o ha." desa-
~~¡pero,han\¡ufriaO, cuanllómenos,
u~ *,el',~ie,nt<? de ~m8na~, ,
'"l-fI,enl"fis él'Corntle'actue no habrá t~­
mo~Ji qtre' éf-f'cohfl(do a'rmado :se' plantee.
~Tendrán o no res.ultad9' elie,az los" tra·
bajos de1 Comlte de Conciliaclón-halia
no cree en tal eflc8cia~pero la Liga ha
cumplido con su deber al intentarlos l' es-
tará en condiciones morales ventajosas
para imponerse a Italia' y proponer las
sanciones que considere del caso con arre-
glo al Pacto.
~ El hechQ de que Italia s~~ en Glpebra
(pn!Sf'nte es algo, pues l1emuestra Que
:M:us'sólirtl'Admite contra lo que. espera·
~a POr-.l.aliílJIlOS, diálogo' rupeclo a. un
,~()n un es¡;:rlto y Que me trajo el,·frasco"
,que cOllle~fa una mezcla de eg,ua de men-
tS"Y. ,amoniaco liquido (l). Segun 1&5 Indl·
ciones contenidas en el libro de que se
tr~Ja yo m~zclé esta mi,stura ~on 100 gr8~
mas'de agua. Mi marido tomó dicho con~
tenido hacia las cuatro de la tarde. Ense~
gulde comenzó a vomitar, quejandose de
dolores en la garganta. Por indicación del
farmsceulico 8 quien puse.en conocimien-
to 'de 10 sucedido, fuf a solicitar su admi-
sión en el Hospital en el que entró a las 7
,N.'rtNdla.-óe ia larae: Se me comunicó que,
Pnll~!~!.4º,-dos.ltQrasdespues, a las
JtU!!!V~~ medi.l,I., . _
l (,t!jIU mezcla'estaba compuesta de 15
~ram.~s ,de, ampl:Ji"co Y 15 ¡Je.. ,sgua de
f"en.t~,'~!Ín dijo ,1 farmaceutlco. La se-
~
i\ora X, habl~ hjllla.~o en ~lljbro titulado
••f1 medicina de los pueblos, la fórmula
. , t "slgUlen e: .
.
t Agu~h ...•. : .•. I(X) ~ramos.
'( Amoniaco I .... l~ 15 •,', .
,~,!Jt d~ ~enta 1.5( , ~ para tomar,
en 2 o 3 veces.
'El autor de:! libro, 'un medico, habla
puesto q,ai,!cf} gramos en lugar ~e q~ince
.goros. el mMico. ha sido condenado a
tres mes.es-de. prisión y el farmaceulico a
dos. m~es._ La viuda percibió 1,000 pese-
tas de indemnización, una renta vitalicia
anual de 300 pelletas y cada uno de sus
hilos liha'reWta del 2dQ' 'p'es'etas hasta la
.edad S.e)~ año~" todot~llo fI cargo del
!;rpéi{ic~ I,?~~ ~:ói terci~~:y ,UI1 tercio a cargo El señor Lerroux marchó ~~ ay~? a
(lel farT~,t¡~t~.!m.c~, '. _ Barcelona en donde se le tr~.bu"tat81~ ho-'
El tratamiento es el mismo Que en el menaje de Que viene hablá~dose Y' para, . ' .' t
Jeilvenérmmtento pe'r ta pota!':a' y la sosa, el mejor luclmieto del rua) se ,~~ppres~,-. ~ flite sa1Mr: I Que en el B, O. de..la provincia
• 'rl" J,. " ....~ :Joit fF.R~AN~"i' HRRRAiz' rada la comisión mixta a. )d~sl?.al';~ar la \ ,~l'tm: 2Q6:-.<lqtresJX)ndiente al dfa 4 de los corrien-
~ IMédico y'Odol)tOlogo cuestión de traspallo de s,er.vic;io~ a ~1I c,~·¡I~~~ ,~~ in~cJ~a..,d~~r:eto de la ,Prc8idencla del Con-
',[O¡lfifll/f1'fi) , l' . j"h ' misión autónoma. '., 1F}~ ,~,~, .M1.m8t~e~~f~chl!.29.de ag~st~,cn el que
~ dI r., -" ,1, ¡' ;.,' \ , "" 1, "'AI"o,nenal'ecohcu'rre-nv'ar,'o,' mlnl"'o", I:ltilre<otrospartrcularellsedlcelolllgulente:
~ 111I;11,,: I~ :~IIIII,: ,1: I 1/11)''' 11I~IUlhllllllJllillll ,lIlldUlIIIllIIIIIII IUlllllhl,ll 1JIII1IIIJIIIlII 11
. 't r blé t' ¡ _¡.-.tAr:tlé'1Uo 6':-:tJ..tt obstrvilncia ,del precio ~
y aceso.8S!S an am n l~pres:n aClOnes ta~.~!l.e rig,e p:~'rll,,~l quin~a\ métrico de trigo e8
de I,a Lhga, cu~o acceso al Gobierno de la.. .?~Ii~totio-~Br~ el. co~prador. En esta cuestión,
IIHclón se conSidera seguto en lPhJiliOl'pró~.r t'1 ven~tfor queda exento, pare lo 8ucesivo, de
x;mo representada porel señor~. \,{ento18.', to~a responsabilidad. Por tanto, cualquier "enta
, bt crisis, como consecuencia;.de la .'fu- L ~a"~~"i:'or bajotl del precio de tasa puede de-
sión de M inisterios no se hará esperar 'y' nullcl~rla 81n',temores el propio velldedo~. ya que
, " I pera ~I el pnmer efecto será le percepcIón de 111.
ella servirá acaso para ampliar la base. de . diferencia entre.el precio que le pegaron y el que
la mayorla y para lnc,orporar al Gobierno I 'le e;orre'spóndfa segun la tas!!; en tanto sufre el
nuevas representaciones polltlcas.' ¿?".l~rad9r ademil.8 la8 8anclonen debidas a la in-
¿Se sabrá cuando esta carta vea la luz. frac~ión.:t, . . . . lIlIlI_llIl11l11nll.~IlIII1II1_I"lllIUIllIIUlllUI"_IIIUIIlI~llIIIlIlllllllHI
publica lo que afecta a la reorganización <too q~e se hace publiCO para conoCimIento de '1
., . roe;qflcultores de la· comarca.
de mlOlstenos? ,Dado en Jaca a6 de septiembre de 1935.-juan ~
¿Se quiere que ésta esté hecha y aco· i.~ca$(l,,' , l
dlgHI~1II111l11111111l1l1l.D1l1Hl1Ullllll"IIIlIIIIKII:n1umIlIIllIIllIll1ll1l1l11ll1llllll1llIlllllq~UlllllÍIIIl.U1III1I1nllftlllllllHllnQllnll~1II81.II'JIIIl.lftlllIl.llnl""I~·IIII11UIIIIIIIHIIlIllIll1ll0
~ I, ! Nuevamente hemos tenido la grata oca-
Junta Local de' Banca de Jac,a ,ión'aeescucharel fino arte de Antonio
, ' Lozano. Hada justos tres dras, González
Por dispo8ición del Ministerio de Hacienda (<<Gaceta»:3 de Septiembre de 1935), el Marín nos deleitaba con la magia -de su
Consejo Superior Baneario. acatando dicba orden, h!l acordado que a partir del dla
1,· de Septiemdre todos los Bancos que inlegran e8ta Junta Local de 8llnca, al igual palebra; luego este otro mago del pia-
que los demás que operan en Eepafta, deberán atener8e a la 8iguiente norma bancaria, no nos obsequia con un concierto del
•de obaervancia obliratoria, sobre tiJX) máximo de Interes: Que salió el publico altamente satisfecho.
I CUENTAS CORRIENTES: 1 En este dél pasado jueves, hemos en·
A la vista.', .. ,' ",',',." ... , .• " 1 1ft. 0/0 anual • contrado a Lozano, mejor de forma Que
, en veces anteriores; es natunll, hoy vive
.. , lólo para el piano; hace un ailo cuando
I cumplfa en ésta sus deberes militares no
podfa entregarse a él como 'en la actual;-
I dad. y en su arte, el entrenamiento no es
1
10 más despreciable,
Gustó e;¡traordinarlamente el concierto
tanto por la acertad!! seleccion de las
obras como por la formidable Interpreta-
.~ ción, en la que se distinguió ese IJ:atiz tan
fino, tan peculiar, Que caracteriza el tem-
peramento artfstlco de lozano.
Destacó sobremanera la magistral eje'
cución del -Movimiento perpetuo' de
Weber, tan dificil de realizar en su última
parte, por el gran dominio que hay que
demostrar Y el extraordinario dinamlimo
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Se vende la ca.a de la Ave-
nida de Garcfa
Hernández, en donde está el·cBar Marra-




Nos ha visitado Antonio Bonaluque,
modesto obrerQ empleado en el almacén
de vinos de don lose Bosqued para notifl-
carnos que dlas pasados se encontró un
monedero que contenla una buena canU-
dad de dinero.
procel8míento contra el detenido en Pa- J Se apresuró 8 entreesrlo 8 IU duefto ,
lencla Jos~ Casado, conlra el portugués y se lamenla de que este su raigo de hORa
conlra el Romé". I radez no haya merecido la nula pequeña
Con la detención del prlrrero de estos gralltud.
procesados y la de Oviedo de la Mola el I • ••_ •• •
lumario vuelve 8 enlrar en periodo de
eran actividad, que culminará cuando los I Adoraci6n Nocturna
detenidos sean tfaldas a Pamplona. I -
- El Turno 1.- eSan Joab celebrará IU Vigilia
En el transcurso de muy pocos die' y de esle mes de Septiembll! la noche del aábado
vfcllmas de inesperadas enfermedades han 14 al dOQlingo 15 en la iJt1elia del Sa¡ndo CoIa-
fallecido en su casa del vecino pueblo de ' zbn de Jesúl.
Bescós de la Garcipollera don Manuel y 1 ., _
don Jale Beseós, hermanos de edad res~ , ~'. ;.,;..;;~"_.
petable y que contaban con simpatías y i
aprecios generales entre sus convecinos.
Esta terrible desgracia que afecta a una
familia honorable ha sido muy sentida,
pues los señores Bescós ganaron presti~
gios y amigos por su honradez y su vida
buena consagrada por entero al trabajo.
Descansen en paz y reciban sus deudos
y entre ellos su señor hermano D. Maria·
no Bescós residente en esta ciudad nues·
tro pesame. i
_.""••,•• .. ,__....'_.11
Leemos en la prensa de ayer esta noti- ,
cia que reproducimos en nuestro deseo de
contribuir a la publicidad de un campar·
tamiento heróico:
Córdoba.- En Benejilml, dos obreros,
padre e hilo, se hallaban construyendo un
•pozo, cuando de repente se rompió la pa~
red Que lo separaba con un pozo negro y I
am~os cayerol'\ dentro desvanecidos a 11 un producto nacional e. loual o IUperior
consecúencla de las emanaciones, falle.... a otro extrlnjero debe V. conlUmlr el de
ciendo uno de ellos. 'su pal., .1 ea buen pltrlota
Ocho vecinos, uno tras otro, trataron Pienlll que son mill.nes que sllen cada
de socorrer a aquellos, pero todos queds- afio, cada mes, de su pall y que RO vol-
ron en el fondo con sintomas de asfixia, verán mas
hasta que el sargento relirado de la Ouar- I
dio civil, Benito Cruz VézQuez, inlervino ' SEn nODERMO 1fRnCTICO HSCRI8n 8IEM:
y COI; J.!:r>,n peligro de su vida logró sal~ ~ u.e l. O X
var a las ocho personas que se hallaban ¡ .
en el interior del pozo, subiendo y bajan. No se canse en molar repetidamente la plutNI.
do del poz·o otras tantas veces I ESCRIBA 100 RENGLONES DE UNA MOJA-
. . DA, CON PLUMA CORRIENTE.
. El au~ltz ~ va!,ente sargento fue asis- i INOX no es una tint. mál; ea el pro-
tldo de IntOXIcaCIón leve. dueto de muchos anos de estudio para eonte·
El gobernador civil, al conocer la ha~ 1 guir la supremada sobre todo lo conocido huta
zaña. ha elogiado grandemente la actitud hoy, nacional y extranjero.
del sargento y ha dispueslo la apert a' PROPIEDADES· Noeontiene
. ur hierro ni aleoho!. Por elta razón no oxkJa la. plu-
de un expediente para recompensarlo. 'mas que mantiene aiempre limpias. Una plumia
- I de Infima calidad le durara varioe meses. Debido
Por el ministerio de la Guerra se ha 1 a IU ELABORACION MECANICA y especill
dispuesto quede anulada y sin efecto la • composición permite escribir mis de CIEN REN·
circular de 21 de agosto de 1931, que au. ' G~ONES, mojando una lKJla 'In, con pluma c~
. . mente. En l. ESTlLOGRAFICA, aunque e9CfI·
tOTlzaba a los Parques diVIsionarios de be a menudo le dllrará mas de 20 dial.
Artillerfa para admitir reclutas acogidos a ES DE DOBLE RENDIMIENTO QUE EL
los beneficios del capitulo XVII del vlgen- ORDINARIO. No ha y que tir.r Ilh_wa.
te reglamento de reclutamiento quedan. puea GARANTIZAMOS que no puede d.... ni
do por tanto exceptuados dich~s estable. ' e~ mallen. re3iduo en los tinteros y IU evaporaJ
. Clón ea call nula.
cimIentos de la admisión de reclutas de; Por las razones expuestas es EXCLUSIVA-
servicio reducido a seis meses, a que se MENTE. ECONOMICA.- .
refiere el artículo 397 del citado reglamen·' De una fijet:a y ~urid&d at>-oluta•. COMo
tOo I PLETAMENTE INDELEBLB, .. le agean lO'
lddos, ni se altera con el airlt ni el sol.- I
Por otra circular se ha resuelto que pa·
ra los reclutas del reemplazo actual y an· \
teriores ingresados como voluntarios en
el Ejército con anterioridad a la publlca- I
ción de la ley de 13 de Julio último, se
considere subs!slente lo preceptuado en el I
articulo cuarto del decreto de 20 de agos- 1"llIllll1I1I1M1II1UllllWllIIllIlIlIII'lIIlllllilllt"lllIllJllIllDIIIlllllllJ" 111
fa de 1930, que determina quedarán exen- ¡r-----------.,.--...,
tos de servir en Africa sI al ingresar en •
Celja llevan ya seis meses de sefViclo en
filas en calidad de voluntario.
.'
(¡acetilla.
Aesta servil de alusiones
mi pluma ha de replicar,
que las chicas ansotanas
80n muy dignas de admirar.
-=-
De belleza tienen tuoros
y de simplltfa un caudal
confirmemos, pUel, que son
¡encantos de la humanidad! •.. '
JOSE PUYO NAVARRO




Porqué se pasan los dla.
(¡y basta los anos se vanl)
cansaditas de eaperar
por ver 111 se n08 pre~unta,
lsi nos queremos casarl
Después de 16 anos de ausencia han
pasado unOI efas en eslu ciudad nuestro
buen amigo y paisano don J. Antonie
Maure, acompanado de su distinguida es-
posa.
-=-
también, algo diKt10 de expresar. Encsnladorel
vergeles de muchachitas rondaron por ellerial.
IEsta observaeión -¿y porqll~no decirlo?-si que
nos fué muy jovial! Pues hubo damilas, que con
miradas de cca&tigarlt, y ante la presencia del
cronista, estas frases de mUII& humorlstica de sua
sonrientes labios, le dejaron ell(.8par:
cVenimos a pasear
101 lugarea del ferial
para observar a la vez
si alf(uien nos quiere mercar.
Tenemos noticia de que en breve apa-
recerá en la .Gaceta_ el reglamento ge~
neral de las escuelas primarias, juntamen·
te con el de graduadal y de párvulos.
La reforma mlls interesante es la que se
refiere al régimen graduado en las unUa~
rias, materias de ensei'lanza y la doble se-
sión de la jornada escolar con alumnos
distintos para lesolver en parte el proble·
ma de la falta de escuelas.
Se da gran importancia al papel de los
inspectores y directores de graduadas en
la confección de horarios, programas, et·
cétera. Y seré oblí¡:-atorio el cuaderno de
preparación de lecciones.
Respecto a cuestionarios, no se pubU·
carén por ahoraj pero tenemos entendido
que la Comisión nombrada lleva adelan~
lados los trabajos.
Estos dlas han celebrado sus flel'al t1~
tulares varios pueblos de lA Monlana. De
algunos de ellos se nos remiten resella de
los festejos habidos que acusan gran
animación y decidido propósito de dlver~
!irse en la gente joven.
El sumario por el robo de la Catedral
de Pamplona que lanlo ha impresionado
a la opinión ha enlrado en un per'odo de
gran interé•. Oias pasados fut enconlra·
da la arqueta famosa oculta entre una"
zarzas junto con una palanqueta yenvuel-
ta en un periódico que llevaba una fecha
de agosto.
El juez que entiende el asunlo, seriar
Garc\a Rodrigo, manifestó hoya los pe-
riodistas que se habla llevado a cabo ia
diligencia de ver si la palallqueta hallada
en el pueblo de Berrioplano colnckUa con
las huellas de la ventana de la sacrilUa de
canónigos de la catedral. Eiectlvarrente,
el instrumento correspondia euctamente
a las huellas y fue sin duda alguna el uti-
lizado por los ladrones. Aftadió el juez
que por la tarde se habla dictado auto de
que desarrolla la mano derecha. El publi-
co le aplaudió con entusia.mo y como de·
cimas quedo muy complacido.
Aue-uramos a este gran artista, que no
tiene otro defecto que su excesiva modes·
tia, un sin fin de éxilos de los que since-
ramente nos congratularemos, mientras,
esperamos la ocasión de volver a escu-
charle en nuestra ciudad donde tantos y





f! propietario de esle acredilado estable-
cimiento pone en conoci",íento de su nu·
tne'fOU-Y diatinll:uida dientel. y público en
geaeral qua desde manai\a viernes reanu-
dará 8US aLtividalks con la Inslalad()n de
los nuevos aparatos de onduladbn entre
ellos el rizado de puntas modelo 1935 y de
lodos aquello. que son .uaceptlblea de me-
jora para atlf corre.ponder al creciente fa·
vor que lal Senoras le vienen dispensando
desde la apertura de su peluquerla.
Servicio esmerado - Tarifa módica
Ultimas adelantos.
MaJor, 34 • Jaca
••••••
ESDE ANSÓ
Se pasaron nuestras leria~
Con extraordinaria animación se han celebra·
d" en ellla laboriosa e hidalga villa ansotana, du-
,srte los días 4, 5 Y6 del corriente, lallacrediUl-
da, ferirlí de ganado que, cada anualidad • vie-
RI1 teJelÑ"ando:
Hubo, etlo al, una enorme conéurrencia de ca-
liS ,os y una inmensa efluencla de tratantes y car-
I :erOI, los euales efectuaron numerosas opera-
e' Jnes, levantando la casi tot.lidad de partidas
ovejal evieja.., cuyos precios Ollcilaron sobre
J5 y 39 pesetas ejemplar, respectivamente.
Relativo a la veRla de corderOll para el pique
realiJ.áronse también numarosas tranEacciones,
O'Icilando los precioe entre 33 y 38 pesetas por
csbua. Vendiéronse también algunas canlidades
de corderas para eria de segunda categoria, a\-
canzando precios de relativa estimación.
También en ovejas criaderas se hicieron al~u­
nas operaciones, pagindolas Jos comprlldore8 a
55 peseta. cada une.
El K8nado vacuno brilló por su ausencia. Pero
en el ganado lanar, como ya queda dicho, se a~~
t4ls existencia. coes que durante el transcurso
de variotl allos, no hemos podido observar.
y puesto a escribir, permltasenos rellenarlo
todo. En el aspecto callejero notóse jí{ran anima-
ción. Los eafe., los pase.s y plaus. han hervido
de gente, observándose el ambiente popular un
lanto bullanguero.
Pcr... larde, I In seis, dióae en nueslra Ifpica
y risuefta plua, un baile-cotlcierto, amenizado por
la Banda infantil de mú.ica, que con esmerado
acIerto dirige don Ignacio Baile.
y J)Of' la' noche, sotire laI diez, en la menciona·
da plaza, organizáronse alegres bailes, donde
la elogiada orquestlna cAlsu interpretó escogi-
dss compoeiciones de bal1ablel, destacóndose el
clamoroso cChotlslt titulado «El Duende del Piri-
neolt. El elemento ioven deleilóae jubilosamente,
hssta bien avaJlzada la noche.
Pon atención, amable lactar, al leer 101 nombres
de un lindlsimo ramillete 4e bellal damita., que
constituyen la atracclbn mlls sugestiva de belle-
zas ansolanas:
Paquita Navarro y Dolores Martlnez,-iAy,
qué nombres lan bonitosl-Plla' Gastbn, Tomaaa
Puyb, Martina y MargarilaBeperet, Amalia Urru·
lia, Maria Silnchez, Gabriela Gastón, Maria So-
rra. OrOlia Pern, Maria PUYó, Maria Antonia
Mendiara, Antonia Cativiela, Pascuala Laiglesia,
Joaquina Galindo, Antonia Fuertes, Tomua Ote-
ro, JONfa T. Yairas que mi metlte no puede re-
'tardar. .
Yahora, para bacer punto final, mencionelDOl
--,-_._--_.
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